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Yerli
Belgesel
Halikarnas Balıkçısı, 
Cevat Şakir
Programın bu bölümünde 
Halikarnas Balıkçısı olarak bi­
linen Cevat Şakir Kabaağaç- 
lı'run hayat hikâyesi ekrana 
geliyor. Bodrum a sürgüne 
gönderildikten sonra Halikar­
nas Balıkçısı oluşu, eserleri, 
eserlerinde yer alan konular­
dan örnekler, Bodrum'u gü­
zelleştirmek için yaptıkları ek­
rana geliyor. Aynca kızı İsmet 
Noonan'ın babası hakkında 
söyledikleri de programda 
yer alıyor.
11 Ekim Salı
2. PROGRAM I
T T -  Ş) 2
18.58 Açılış ve Program 
18.88 Haberter
19.20 İyi Akşamlar
Namık Kasapbaşoğlu’nun ha­
zırladığı programda sanat ve 
kültür ağırlıklı günlük konular, 
olaylar magazinel olarak ele alı­
nıyor. Programın sunuculuğu­
nu Çetin Çeki yapıyor.
28.00 Müzik
“ KLASİK MÜZİK”
20.10 Yeril Belgesel
“ CEVAT ŞAKİR” 
(Ayrıntılı Bilgi Yanda)
20.00 Dünya Raporu
Amerika’nın ünlü CNN Televizyo­
nunun bütün dünyadaki önemli 
olaylardan derlediği görüntüler ek­
rana gelecek.
21.30 Haberler ve İngilizce Haberler
22.15 Bale
DanimarkalI balerinler tarafın-
f i an canlandırılarak fır kıça ha_
Taha Toros Arşivi
